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SAU309 - Hubungan Etnik dan Rasisme/
sAu409 - Seminar Hubungan Etnik dan Ras
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
DUA muka surat yang bercetak
ARAHAhI: Jawab TIGA (3) soalan.
soalan lain.
Soalan I
soalan I wAJIB drjawab dan pilih dua dari soalan-
(a) Nyatakan andaian teori pilihan rasional tentang tingkatrlaku manusia.
[ 20 Markah ]
(b) Nyatakan andaian teori pilihan rasional tentang perhubungan ras dan etnik.
[ 20 Markah ]
(c) Huraikan konsep ikatan individu dan ikatan kumpulan.
[ 20 Markah ]
(d) Huraikan konsep tingkahlaku statistikal dan tingkatrlaku kategorikal.
[ 20 Markah ]
(e) Huraikan konsep sikap optimisme dan pessimisme.
[ 20 Markah ]
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Soalan 2
'sarjana ras dan etnik tempatan dan luar negara sering memaparkan perhubungan di antara
etnik Melayu dan Cina di Malaysia sebagai menunggu retak'. Kenapa pandangan sedemikian
berlaku?
[ 100 Markah ]
Soalan 3
'Tiada sesuatu kumpulan pun boleh mengekalkan batas etniknya'. Huraikan kenyataan ini.
Bagaimanakah perubahan batas etnik ini diukur?
[ 100 Markah ]
Soalan 4
Berdasarkan pengalaman anda sebagai pelajar Universiti Sains Malaysia, sudah wujudkah
keharmonian kaum di kampus ini?
[ 100 Markah ]
Soalan 5
'Persaingan di antara kumpulan-kumpulan etnik di Malaysia untuk mendapat sumber material
dan kedudukan sosial dalam masyarakat sering menegang dan mencetuskan konflik'. Adakah
ini benar?
[ 100 Markah ]
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